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Předloţená bakalářská práce se skládá z kompletní projektové dokumentace 
slouţící jako podklad pro stavební povolení ke stavbě rodinného domu. Dům je situován 
na území Pardubického kraje v obci Lubná. Objekt je navrţen jako zděná stavba, kde 
svislé konstrukce jsou navrţeny z konstrukčního systému Porotherm a betonových 
tvarovek Best. Vodorovné konstrukce jsou navrţeny z keramických vloţek Miako a Pot 
















 Submitted bachelor thesis presents komplex design documentations that serves 
s groudwork neceséry for planning permission for a family house. The building is 
located in the Pardubice region in the village Lubná. The building was designed as a 
brick building with vertical structures designed from structural system Porotherm and 
concrete shaped bricks Best. Horizontal structures are designed from ceramic Miako 
and Pot beams. The main building is covered with a flat roof. The building has two 
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Cílem této bakalářské práce je navrhnout rodinný dům pro tří aţ pětičlennou rodinu 
a vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Bakalářská práce se 
zaměřuje na vytvoření komplexní projektové dokumentace rodinného domu v obci 
Lubná, katastrální území Lubná, kraj Pardubický, ve stupni pro provedení stavby. Práce 
byla zaměřena na dané téma z důvodu vlastních dosavadních zkušeností, znalostí a na 
základě konzultací s vedoucím bakalářské práce. V bakalářské práci je zpracována 
studie v M 1:100 včetně vizualizace objektu. Dále projekt pro stavební povolení v M 
1:50 se všemi dílčími výkresy, výpočty a tabulkami. Součástí této dokumentace jsou 
rovněţ technické zprávy a tepelné posouzení objektu.  
Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrţeny z keramických tvarovek Porotherm a betonového ztraceného bednění Best. Na 
vodorovné konstrukce jsou pouţity keramické tvarovky Miako včetně Pot nosníků. 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V suterénu objektu se nachází 
prostor jednoho garáţového stání. Dispozičně je objekt řešen dle současných trendů 















2. Technické zprávy 
2.A Průvodní zpráva  (ozn. dle členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.) 
 
2.A.a – identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), 
jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Název stavby: Rodinný dům 
Místo stavby: Lubná 569 63, parcelní číslo: 1075/13 
Katastrální území: Lubná u Poličky 
Kraj: Pardubický 
Investor: Jan Novák, Lubná, Lubná 316, tel.: +420 605 327 575 
Vlastník pozemku: Jan Novák, Lubná, Lubná 316, tel.: +420 605 327 575 
Sousední pozemky: Jméno a příjmení vlastníka: Josefína Černá, číslo parcely: 1075/14 
Způsob výstavby: svépomocí 
Zodpovědný projektant: Ludmila Šteflová, Lubná 569 63, Lubná 323, Vysoké 
učení technické v Brně, fakulta stavební 
Charakter stavby: novostavba 
2.A.b – údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích, 
Pozemek stavby: 
Katastrální území: Lubná u Poličky, parc. č: 1075/13 
vlastník: Jan Novák, Lubná 316, 569 63, tel.: +420 605 327 575 
 
Pozemek budoucí stavby se nalézá, v lokalitě určené uzemním plánem k zastavění 
zástavbou rodinného charakteru. Přípojky sítí technického vybavení budou přivedeny 
na hranici pozemku investora. Pozemky v lokalitě určené k zastavění byly dosavadně 
vyuţívány jako zahrady. 
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2.A.c – údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
Před zahájením projektových prací byla provedena prohlídka pozemku. Na pozemku 
byl proveden inţenýrsko-geologický a hydrologický průzkum zpracovaný odbornou 
firmou. Provedeným inţenýrsko – geologickým průzkumem byly na staveništi zjištěny 
jednoduché geologické a základové poměry. Podzemní voda byla zjištěna 4,5 metrů pod 
úrovní základové spáry a neovlivňuje zaloţení stavby. Bylo provedeno měření 
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku. Radonový index na pozemku 
byl stanoven jako – nízký. Díky tomu není potřeba provádět speciální proti – radonové 
opatření. Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno prostřednictvím jiţ 
realizovaných přípojek přivedených na okraj pozemku stavby. Přípojky byly 
vybudovány spolu s vlastním zhotovením sítí technické infrastruktury místních 
komunikací v lokalitě při etapě předcházející prodeji pozemků individuálním 
stavebníkům. Objekt má být napojen na stávající místní komunikaci. 
 
2.A.d – informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Poţadavky dotčených orgánů budou průběţně zpracovávány a budou součástí čistopisu 
dokumentace předané k ţádosti o vydání stavebního povolení. 
 
2.A.e – informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 
Navrţená stavba je plně v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), dále vyhlášky č. 501/2006 Sb o obecných poţadavcích 
na vyuţívání území, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích stavby. 
Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
2.A.f – údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 
 
Stavba se nachází na pozemku nacházejícím se v lokalitě určené územním plánem 
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k zastavění. Jsou dodrţeny poţadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o poţadavcích 
na umísťování staveb. 
 
2.A.g – věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území, 
 
Veřejné sítě včetně přípojek k pozemku investora jsou jiţ provedeny. Po dokončení 
stavby rodinného domu nejsou plánovány ţádné další stavby na pozemku investora. 
Budou provedeny vegetační úpravy a oplocení kolem pozemku. Dokončení stavby 
rodinného domu je plánováno v roce 2017. 
 
2.A.h – předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Předpokládané zahájení stavby: 05/2014 
Předpokládané ukončení stavby: 07/2017 
Nejprve dojde k sejmutí ornice a její uloţení na pozemku. Poté budou provedeny 
výkopy pro suterén a základové konstrukce. Vytěţená zemina bude odvezena 
na skládku vzdálenou cca 2 km od stavby. Poté bude provedena hrubá stavba suterénu a 
následně hrubá stavba nadzemní části. Poté budou provedeny vnitřní a dokončovací 
práce. 
 
2.A.i – statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, 
na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 
Odhadovaná cena stavby: 8 700 tis. Kč 
Zastavěná plocha: 138,09 m2 
Podlahová plocha: 327,68 m2 
Obytná plocha: 113,66 m2 






2.B Souhrnná technická zpráva  
(ozn. dle členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.) 
 
2.B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
2.B.1.a – zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 
Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu na parcele č. 1075/13 
v katastrálním území Lubná u Poličky. Staveniště se nachází ve volném prostoru bez 
budov v lokalitě určené územním plánem obce k výstavbě rodinných domů. Povrch je 
rovinatý travnatý místy zarostlý plevelnými travinami. Příjezd ke staveništi je 
bezproblémový, napojení na jiţ zbudovanou komunikaci. Staveništní přípojky 
na elektrickou energii a vodu je nutné při zahájení prací zřídit na pozemku stavby. 
Přípojky na sítě technické infrastruktury jsou jiţ zbudovány a přivedeny na hranici 
pozemku. Pozemek se nenachází v památkové zóně. 
 
2.B.1.b – urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících, 
Objekt rodinného domu je řešen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaţí. Střecha bude jednoplášťová plochá s atikou 
po celém obvodě a  bodovým odvodněním. Hlavní vstup do objektu i vjezd do garáţe je 
řešen na severozápadní fasádě. Fasáda je tvořena silikátovou zatíranou omítkou Cemix 
v barvě světlé slonové kosti a z části keramickým obkladem – pásky klinker patrizierrot 
v červené barvě. Stejné keramické pásky jsou pouţity i na soklovou část. Úroveň 
podlahy 0,000 je řešena na kótu 399,650 m n.m., výškový systém Bpv. Na pozemku 






2.B.1.c – technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch, 
 
Základy jsou provedeny jako betonové pasy z betonu C16/20. V suterénu je na svislé 
nosné konstrukce pouţito ztracené bednění Best tl. 300 mm. Nadzemní části jsou 
vyzděny z broušených cihel Porotherm 42,5 T Profi zděných na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi. Vnitřní nosné konstrukce jsou zděny  z broušených cihel Porotherm 24 
Profi a Porotherm 19 Aku. Obě moţnosti jsou zděny na maltu pro tenké spáry 
Porotherm Profi. Příčky jsou vyzděny z broušených cihel Porotherm 11,5 Profi s maltou 
pro tenké spáry Porotherm Profi. Jako stopní konstrukce je v celém domě pouţit 
skládaný strop Porotherm tvořený stropními Pot nosníky a vloţkami Miako. Strop je 
zmonolitněn betonovou deskou, celková tloušťka stropu je 250 mm. V místě stropních 
konstrukcí je proveden ztuţující věnec.  Překlady v rodinném domě jsou Porotherm 7 
nebo překlad Porotherm 11,5. Schodiště je v celém objektu monolitické ţelezobetonové, 
dvouramenné, levotočivé s mezipodestou. V prostoru zrcadla se nachází nosná stěna, do 
které není schodiště kotveno. Schodiště je kotveno v místě podesty a mezipodesty. 
Nalezneme zde i komínové těleso systému schiedel uni***plus. . Střešní konstrukce je 
plochá, nepochůzná, jednovrstvá s vnitřní vpustí a chrličem. Vnější okna a dveře jsou 
plastová. Vnitřní omítky jsou jádrové se štukovou omítkou. Fasádu tvoří jádrová omítka 
s nosnou výztuţnou vloţkou a šlechtěná silikátová zatíraná omítka. Řešení vnějších 
ploch - přístupový chodník, příjezd ke garáţi, terasa a okapový chodník bude vydláţděn 
dlaţbou Best Elegia. Zahradní úpravy okolí stavby projekt neřeší. 
 
2.B.1.d – napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Objekt je napojen na přilehlou místní komunikaci. Vjezd k pozemku je 
ze severozápadní strany komunikace. Přístup je umoţněn pomocí betonového chodníku 
ke vchodu a příjezdového sjezdu ke garáţi. Napojení na technickou infrastrukturu je 
pomocí jiţ zbudovaných přípojek. Jedná se o přípojky k jednotné veřejné splaškové 
kanalizaci, veřejnému vodovodu, veřejné nízkotlaké plynovodní síti a k síti nízkého 
napětí. Přípojky jsou přivedeny na okraj pozemku a je nutné je dobudovat. Veškerá 
vedení sítí technické infrastruktury jsou podzemní, vedené souběţně s místní 
komunikací, nebo pod vozovkou. 
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2.B.1.e – řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 
klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 
 
Řešení je popsáno v předcházejícím bodě. Budou dodrţeny poţadované podmínky 
jednotlivých provozovatelů a majitelů infrastrukturních prvků a také platných norem a 
předpisů. 
 
2.B.1.f  – vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
Stavba bude mít minimální vliv na ţivotní prostředí. Provádění stavby však vyvolá 
přechodné zhoršení ţivotního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, pouţití 
stavebních mechanizmů, znečištění komunikace). Investor však bude při provádění 
prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné 
znečištění bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohroţen a k jeho 
případnému omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. 
Vzhledem k charakteru provozu – rodinný dům, bude ţivotní prostředí ovlivňováno 
z pohledu likvidace odpadních vod (OV), tuhého komunálního odpadu (TKO) a 
vypouštění emisí do ovzduší vlivem vytápění objektu. OV budou sváděny do veřejné 
jednotné splaškové kanalizace. TKO bude ukládán do nádob k tomu určených a jednou 
týdně vyváţen specializovanou firmou (dle obecních zvyklostí). Vytápění objektu bude 
zajištěno plynovým kotlem. Kotel bude malého výkonu s vysokou účinností, tedy emise 
budou zanedbatelné. 
 
2.B.1.g – řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací, 
 






2.B.1.h – průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace, 
 
Na pozemku byl proveden inţenýrsko-geologický a hydrologický průzkum zpracovaný 
odbornou firmou. Provedeným inţenýrsko-geologickým průzkumem byly na staveništi 
zjištěny jednoduché geologické a základové poměry. Byla zjištěna nepropustná zemina 
– jílovitá hlína. Podzemní voda byla zjištěna 4,5 metrů pod úrovní základové spáry a 
neovlivňuje zaloţení stavby. Bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu na pozemku. Radonový index na pozemku byl stanoven jako – 
nízký. Díky tomu není potřeba provádět speciální proti – radonové opatření.  
 
2.B.1.i – údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém, 
 
Před zahájením výkopových prací bude geodetickou firmou provedeno zaměření 
polohopisu a výškopisu objektu. Osazení stavby bude dle výkresu situace 
 
2.B.1.j – členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory, 
 
Vlastní dům tvoří jeden stavební objekt a to včetně garáţe. Samostatnými stavebními 
objekty jsou nově budované přípojky k sítím technické infrastruktury a zpevněné plochy 
na pozemku. 
 
Stavební objekty na pozemku: 
SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Přípojka na veřejný vodovod 
SO 03 – Přípojka na jednotnou veřejnou kanalizaci 
SO 04 – Přípojka na veřejný nízkotlaký plynovod 
SO 05 – Přípojka na síť nízkého napětí 
SO 06 – Zpevněné plochy na pozemku 




2.B.1.k – vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
 
Stavba vzhledem ke svému rozsahu a odstupům od ostatních objektů a pozemků nebude 
mít negativní vliv na jejich funkci, nebude zastiňovat pozemky jiných vlastníků. 
Pro provedení stavby budou pouţity výhradně pozemky ve vlastnictví stavebníka. 
Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a 
případné negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. 
 
2.B.1.l – způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F, 
 
Při výstavbě budou dodrţeny platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
ve stavebnictví. Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. – poţadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stavba bude provedena dle schválené 
dokumentace a veškeré změny a doplňky budou předem projednány a odsouhlaseny 
projektantem. Bude veden stavební deník. 
 
2.B.2 Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavební činnosti jsou navrţeny tak, aby nedošlo v průběhu stavby a uţívání k situaci, 
která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby. 
Konstrukce stavby je navrţena z obvyklých materiálů, předpokládá se vyuţívání stavby 
s obvyklým zatíţením, jako je běţné pro obytné budovy po celou dobu ţivotnosti stavby 








2.B.3 Požární bezpečnost 
 
Stavba je navrţena tak, aby v případě poţáru došlo k zabránění ztrát na ţivotech a 
zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrát majetku. 
 
Je nutno dodrţet: 
– Zachovat nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
– Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
– Omezení šíření poţáru na sousední stavby 
– Umoţnění evakuace osob a zvířat 
– Umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 
 
Poţárně bezpečnostní řešení stavby řeší samostatný projekt (není předmětem řešení 
bakalářské práce). 
 
2.B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Pro stavbu jsou navrţeny stavebně nezávadné materiály. Rodinný dům je navrţen tak, 
aby splnil poţadavky na dostatečné osvětlení a větrání. Větrání je přímé okny a 
dveřními otvory. Osvětlení je denní, doplněné umělým osvětlením. 
 
2.B.5 Bezpečnost při užívání 
 
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s uţíváním stavby. Stavba 
je navrţena tak, aby při jejím uţívání nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
popálením, nárazem, zásahem el. proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
 
2.B.6 Ochrana proti hluku 
Stavba nezhoršuje hlukové poměry. V rámci projektové dokumentace nejsou navrţena 






2.B.7 Úspora energie a ochrana tepla 
 
2.B.7.a – splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
stanovení celkové energetické spotřeby stavby, 
 
Navrţená stavba vyhovuje z hlediska nároků na součinitel prostupu tepla konstrukcí a 
dle průměrného součinitele prostupu tepla vypočteného dle ČSN  73 0540-2 je budova 
řazena do klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy B – Úsporná. Podrobné 
výsledky a energetický štítek budovy viz. Tepelně technické posouzení. 
 
2.B.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 
Navrhovaný objekt není určen k uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace a není navrţen jako bezbariérový. 
 
2.B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Podzemní voda byla zjištěna 4,5 metrů pod úrovní základové spáry a neovlivňuje 
zaloţení stavby. Je zde navrţena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Agresivní podzemní 
vody se na pozemku nenacházejí. Objekt neleţí na poddolovaném území, v ţádném 
ochranném pásmu ani bezpečnostním pásmu. Nejedná se ani o oblast se zvýšenou 
seismicitou. Bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na 
pozemku. Radonový index na pozemku byl stanoven jako – nízký. Díky tomu není 
potřeba provádět speciální proti – radonové opatření.  
 
2.B.10 Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt rodinného domu splňuje základní poţadavky na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
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2.B.11 Inženýrské stavby (objekty) 
 
2.B.11.a – odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Dešťová a splašková voda bude svedena do jednotné veřejné kanalizace. 
 
2.B.11.b – zásobování vodou, 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. Přípojka vody bude přivedena na pozemek, 
ukončena v šachtě a zaslepena. Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě. Šachta 
bude umístěna na pozemku investora. 
 
2.B.11.c – zásobování energiemi, 
Přípojka plynu bude provedena do HUP osazené na hranici pozemku. Přípojka NN bude 
přivedena na hranici pozemku do RIS. RIS a HUP budou součástí oplocení. 
 
2.B.11.d – řešení dopravy, 
Přístup a příjezd k pozemku bude zajištěn po místní asfaltové komunikaci a 
po pozemcích ve vlastnictví investora. Příjezd a přístup k rodinnému domu z této 
komunikace bude slouţit nová zpevněná plocha s betonovou dlaţbou. 
 
2.B.11.e – povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu nebo 
do stavu dle projektové dokumentace. 
 
2.B.11.f – elektronické komunikace, 
Objekt bude napojen na veřejnou telefonní síť Telefonica O2. Přípojka není součástí 
této projektové dokumentace. Ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 bude RD osazen 
zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části RD 






2.B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 





























2.F Dokumentace stavby (objektů)  
(ozn. dle členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.) 
 
2.F.1  Pozemní (stavební) objekty 
2.F.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 
2.F.1.1.1  Technická zpráva 
2.F.1.1.1.a – účel objektu, 
Novostavba rodinného domu bude slouţit k bydlení 3 aţ 5–ti členné rodiny. Rodinný 
dům je podsklepený, obsahuje tři podlaţí. Z toho je jedno podzemní podlaţí a dvě 
nadzemní podlaţí. 
 
2.F.1.1.1.b – zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 
Objekt je navrţen jako třípodlaţní stavba s jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlaţími. Suterénní část slouţí jako technické zázemí budovy. První nadzemní podlaţí 
je řešeno jako denní část domu, druhé nadzemní podlaţí je řešeno jako klidová část 
domu. Dům má plochou střechu s atikou po celém obvodě a vnitřním bodovým 
odvodněním. Výška atiky od upraveného terénu je 7,42m. Fasáda objektu je navrţena 
Cemix – šlechtěná silikátová zatíraná omítka – odstín slonová kost světlá MD 265. 
U objektu je z jihovýchodní strany terasa. Úroveň terasy je stejná jako úroveň podlahy 
v prvním nadzemním podlaţí. Jednotlivé úpravy okolí stavby se budou provádět aţ 
po dokončení výstavby rodinného domu. Přístup ke stavbě je zajištěn po nově 
vytvořených zpevněných plochách z přilehlé místní komunikace. Nejedná se o stavbu 
přístupnou veřejnosti a nepředpokládá se uţívání osobami s omezenou schopností 







2.F.1.1.1.c – kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění, 
 
Zastavěná plocha: 138,09 m2 
Podlahová plocha: 327,68 m2 
Obytná plocha: 113,66 m2 
Obestavěný prostor: 1236,24 m3 
 
Objekt je orientován hlavním vstupem k severozápadu. V severozápadní a 
severovýchodní části budovy jsou situovány místnosti: schodiště, wc, koupelny, šatny. 
Obytné místnosti jsou svými okny orientovány převáţně k jihovýchodní a jihozápadní 
straně.  
 
2.F.1.1.1.d – technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 
 
2.F.1.1.1.d.1 Zaměření a vytyčení 
 
Zaměření objektu provede geodetická firma. Geodetická firma určí výškové srovnávací 
body, které budou slouţit pro vynesení stavby. Vytyčí se rohy objektu pomocí laviček. 
Na zem po sejmutí ornice se vyznačí budoucí základy. 
 
2.F.1.1.1.d.2 Zemní a výkopové práce 
 
Nejdříve se sejme ornice cca 150mm od původního terénu a umístí na samostatnou 
skládku. Provede se vyhloubení stavební jámy, je nutné zabezpečit proti sesunutí. např. 
bezpečným sklonem svahu. Hloubení stavební jámy se provede větším rypadlem a 
základové rýhy pro základové pasy budou prováděny menším rypadlem. Před betonáţí 
základových pasů se provede ruční začištění rýh. Zemina z výkopové jámy se pouţije 
na zásypy a hrubé terénní úpravy. Malé mnoţství zeminy se uloţí na pozemku, zbylá 
vytěţená zemina se odveze na skládku. Betonáţ základových pasů se provede přímo 
do základové rýhy, není třeba rozšiřovat základovou rýhu víc neţ je předpokládaný 
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rozměr základového pasu. Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu 
označeného „základy“. Zásypy základu a suterénních stěn se provedou z nasypané 
zeminy hutněné po vrstvách 300 mm na únosnost min. 0,25 MPa. Po skončení 
stavebních prací se sejmutá ornice pouţije na ohumusování pozemku novostavby a pro 




Pod svislými nosnými konstrukcemi se provedou základové pasy do vyčištěných rýh 
z betonu C16/20, je moţno proloţit čistým lomovým kamenem max. v podílu 30% 
celkového objemu. Základy budou provedeny podle výkresu „základy“ a příslušných 
řezů či detailů. V tomto výkrese nejsou zakresleny jednotlivé prostupy pro jednotlivé 
inţenýrské sítě. Beton v podkladní desce bude proveden z betonu C16/20. Do základu 
po obvodu stavby bude vloţen zemnící pásek FeZn 30/4 mm. Po vnějším obvodu 
základové jámy bude poloţené drenáţní potrubí pro bezpečné odvedení povrchových 
vod od vlastní stavby. 
 
2.F.1.1.1.d.4  Svislé konstrukce 
 
Suterenní část a část nad terénem po ţelezobetonový věnec bude provedena 
ze ztraceného bednění Best 300x500x250mm vyztuţením ocelovými pruty oceli B420 
ø 12 mm a zalitím betonovou směsí C 16/20. Bude provedeno vnější zateplení suterénní 
stěny extrudovaným polystyrenem tl.80 mm Isover EPS Perimetr. Jednotlivé nosné, 
dělící stěny jsou dokumentovány v půdorysech a svislých řezech rodinného domu. 
Nosná obvodová konstrukce domu je navrţena z cihel Porotherm 42,45 T Profi na maltu 
pro tenké spáry Porotherm Profi. Nosné vnitřní konstrukce z cihel Porotherm 24 Profi 
na maltu pro tenké spáry Porotherm profi. Dělící příčky jsou navrţeny z příčkovek 







Tab. 1 – S1 – skladba obvodové suterénní nosné stěny v místě kontaktu se zeminou 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Násyp 
Hlína štěrkovitá  
třída F1 
Nasypáno  
2 Filtrační vrstva 
Netkaná geotextilie 
Filtek 500 
Volně poloţeno  
3 Drenáţní vrstva 
Nopová folie  
Dekdren N8 
Volně poloţeno 8 
4 Tepelná izolace 






Dekglass G200 S40– 
oxid. asfalt. pás + 




6 Penetrační nátěr 
Asfaltová emulse –  
2x Dekprimer 
Natřeno  




8 Nosná konstrukce 
Ztracené bednění 
Best 30, výška 250, 
délka 500, tloušťka 
300 
Vyzděno 300 














Tab. 2 – S9 – skladba obvodové suterénní nosné stěny v místě kontaktu se vzduchem 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 








3 Lepící stěrka 
Minerální lepící 
hmota na bázi 
cementu – Speed 
Baumit 
Nataţeno 3 
4 Sklovláknitá tkanina 
Tkanina ze skelných 
vláken –  
Baumit Open Tex 
Nalepeno  
5 Lepící stěrka 
Minerální lepící 
hmota na bázi 





6 Tepelná izolace 






Dekglass G200 S40 – 
oxid. asfalt. pás + 




8 Penetrační nátěr 
Asfaltová emulse –  
2x Dekprimer 
Natřeno  





v místě spár 
 
10 Nosná konstrukce 
Ztracené bednění 
Best 30, výška 250, 
délka 500, tloušťka 
300 
Vyzděno 300 














Tab. 3 – S3 – skladba obvodové nosné stěny nad terénem 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 





2 Lepící stěrka 
Minerální lepící 
hmota na bázi 
cementu – Speed 
Baumit 
Nataţeno 3 
3 Sklovláknitá tkanina 
Tkanina ze skelných 
vláken –  
Baumit Open Tex 
Nalepeno  
4 Lepící stěrka 
Minerální lepící 
hmota na bázi 
cementu – Speed 
Baumit 
Nataţeno 3 








7 Nosná konstrukce 
Porotherm 42,5 T 




















Tab.4 – S6 – skladba vnitřní příčky 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 












4 Keramická příčka 
Porotherm 11,5 Profi  


















Tab. 5 – S7 – skladba vnitřní nosné stěny 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 












4 Nosná konstrukce 
Porotherm 24 Profi – 


















Tab. 6 – S8 – skladba nosné stěny u atiky 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 





2 Lepící stěrka 
Minerální lepící 
hmota na bázi 
cementu – Speed 
Baumit 
Nataţeno 3 
3 Sklovláknitá tkanina 
Tkanina ze skelných 
vláken –  
Baumit Open Tex 
Nalepeno  
4 Lepící stěrka 
Minerální lepící 
hmota na bázi 
cementu – Speed 
Baumit 
Nataţeno 3 








7 Nosná konstrukce 
Porotherm 42,5 T 




8 Hydroizolační vrstva 
Folie z měkčeného 






Tab. 7 – S2 – skladba vnitřní nosné stěny v místě zrcadla u schodiště 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 












4 Nosná konstrukce 
Porotherm 19 AKU – 




















2.F.1.1.1.d.5  Vodorovné konstrukce 
 
Nad okenními a dveřními překlady jsou osazeny překlady systému Porotherm překlad 7. 
Strop nad 1.S, 1.NP a 2.NP bude tvořen stropním systémem Porotherm Miako. 
Porotherm POT nosníky se doplní keramickými vloţkami Miako. Nosníky se umístí 
na zdivo do 10 mm tlustého maltového loţe z cementové malty. Skutečná délka uloţení 
musí být na kaţdé straně min 125 mm. Miako vloţky se kladou na sucho na osazené 
POT nosníky. Provede se zalití betonem třídy C16/20, čímţ se vytvoří ţelezobetonová 
ţebra a deska, která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Zároveň se také 
betonuje ţelezobetonový pozední věnec nad nosnými zdmi. Podpory nosníků se můţou 
odstranit, aţ kdyţ beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti 
po uplynutí 28 – 30 dní od betonáţe. Při montáţi je nutno dodrţovat technologický 
postup daný výrobcem.  V úrovni stropu 1.S, 1.NP a 2.NP probíhá ţelezobetonový 
pozední věnec s výztuţí 4x Ø14 a třmínky Ø6 po 300 mm. Ţelezobetonový věnec bude 
po celém obvodě stavby. Skladba stropních konstrukcí nad 1.S a 1.NP je uvedena 





Nosná konstrukce schodiště bude ţelezobetonová s následným provedením keramické 
dlaţby. Schodiště se provede do bednění jako jeden prvek, stupně a deska se provedou 
zároveň do předem připraveného bednění s výztuţí. Pouţije se beton C20/25 a výztuţ 
B420. Bude zde umístěno dřevěné madlo ve výšce 950 mm, kotvené pomocí ocelových 








Komínový systém Schiedel UNI***PLUS. Jedná se o univerzální třívrstvý komínový 
systém. Vhodný pro pevná, kapalná i plynná paliva. Průměr keramické vloţky je 200 
mm. V nadstřešní části bude komín ukončen prefabrikovanou komínovou hlavou 
Schiedel s červenou cihlovou strukturou. Komín bude vyveden 1000 mm nad úroveň 
atiky. Osazení a kompletace je nutné provádět dle technologických postupů Schiedlu a 




Střešní konstrukce je plochá, jednovrstvá, nepochůzná. Spád střechy je vytvořen pomocí 
tepelně izolačních spádových klínů Isover SD, jako hlavní izolace je pouţita 
hydroizolační folie z měkčeného PVC Dekplan 76, která je mechanicky kotvená. 
Na střeše je umístěna vnitřní vpusť a chrlič. 
 
Tab. 8 – Skladba střešní konstrukce 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Hydroizolační vrstva 
Folie z měkčeného 




2 Ochranná vrstva 
Netkaná geotextilie 
Filtek 300 
Volně poloţeno  
3 Spádová vrstva 
Tepelná minerální 
izolace Isover SD 
Volně poloţeno 0 - 190 
4 Tepelná izolace 
Tepelná minerální 
izolace Isover S 
Volně poloţeno 200 
5 Parotěsná vrstva 
SBS modifikovaný 





6 Penetrační vrstva 
Asfaltová penetrační 
emulse –  
2x Dekprimer 
Natřeno  
7 Nosná konstrukce 
Porotherm vloţky 























Vodorovná izolace bude probíhat pod celou plochou rodinného domu. Svislou izolaci je 
nutné vytáhnout minimálně 300 mm nad terén. Bylo provedeno měření objemové 
aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku. Radonový index na pozemku byl 
stanoven jako  - nízký. Díky tomu není potřeba provádět speciální proti – radonové 
opatření. Jako hydroizolace spodní stavby je pouţit oxidovaný asfaltový pás se 
skleněnou výztuţnou vloţkou Dekglass G200 S40. 
 
2.F.1.1.1.d.10 Výplně otvorů 
 
Druhy a rozměry jednotlivých výplní otvorů jsou dokumentovány ve výpisu oken a 
dveří. Všechna okna a dveře budou plastová s izolačním dvojsklem, osazená 
před omítkami. Vnitřní otevíravé dveře jsou navrţeny dřevěné s povrchovou úpravou 
dub do obloţkové dřevěné zárubně. Při osazování oken bude řešeno i umístění ţaluzií 
pro regulaci denního osvětlení. Při osazování oken a dveří je nutné dodrţovat 




Skladby podlah jsou navrţeny dle účelu uţívání jednotlivých místností. 
 
Tab. 9 – P1 – keramická dlaţba v 1.S – technická místnost, sklady, chodba 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
vysoce slinuté 
dlaţdice – RAKO 
TAURUS DOUBLE 
Nalepeno 9 




3 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 





4 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
5 Tepelná izolace 
ISOVER SYNTHOS 
XPS 30L 
Volně poloţeno 50 
6 Hlavní hydroizolace 







7 Penetrační nátěr 
2x DEKPRIMER – 
asfaltová emulze 
Natřeno  
8 Podkladní deska 




Terén hutněný min. 




Tab. 10 – P2 – keramická dlaţba v 1.S – garáţ 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
vysoce slinuté 
dlaţdice – RAKO 
TAURUS DOUBLE 
Nalepeno 9 




3 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 92 
4 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
5 Tepelná izolace 
ISOVER SYNTHOS 
XPS 30L 
Volně poloţeno 40 
6 Hlavní hydroizolace 







7 Penetrační nátěr 
2x DEKPRIMER – 
asfaltová emulze 
Natřeno  
8 Podkladní deska 




Terén hutněný min. 






Tab.11 – P3 – laminátová plovoucí podlaha v 1.NP – kuchyň + obývací pokoj, loţnice, 
šatna 109 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Plovoucí laminátová 
podlaha QUICK 
STEP – ELITE 
Vyskládáno 8 
2 Spojovací vrstva 
Podloţka – pěnový 
polyetylen 
MIRELON 
Volně poloţeno 2 
3 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 70 
4 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
5 Tepelná izolace 
Minerální izolace 
ISOVER TDPT 
Volně poloţeno 50 





















Tab. 12 – P4 – keramická dlaţba v 1.NP – šatna 102, zádveří, spíţ, komora, chodba 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
RAKO CONCEPT 
Nalepeno 10 




3 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 65 
4 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
5 Tepelná izolace 
Minerální izolace 
ISOVER TDPT 
Volně poloţeno 50 























Tab. 13 – P5 – keramická dlaţba s hydroizolační vrstvou v 1.NP – koupelna s wc 
Č.v. 
 
Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
RAKO CONCEPT 
Nalepeno 10 









4 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 64 
5 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
6 Tepelná izolace 
Minerální izolace 
ISOVER TDPT 
Volně poloţeno 50 





















Tab. 14 – P6 – keramická dlaţba ve 2.NP – šatna, chodba, wc 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
RAKO CONCEPT 
Nalepeno 10 




3 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 65 
4 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
35 
 
5 Tepelná izolace 
Minerální izolace 
ISOVER TDPT 
Volně poloţeno 20 





















Tab. 15 – P7 – laminátová plovoucí podlaha ve 2.NP – pokoje – 205, 206, 204 
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Plovoucí laminátová 
podlaha QUICK 
STEP – ELITE 
Vyskládáno 8 
2 Spojovací vrstva 
Podloţka – pěnový 
polyetylen 
MIRELON 
Volně poloţeno 2 
3 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 70 
4 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
5 Tepelná izolace 
Minerální izolace 
ISOVER TDPT 
Volně poloţeno 20 





















Tab. 16 – P8 – keramická dlaţba s hydroizolační vrstvou ve 2.NP – koupelna  
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
RAKO CONCEPT 
Nalepeno 10 











4 Roznášecí vrstva 
Betonová mazanina 
Beton C16/20 + 
KARI 150x150x6mm 
Vybetonováno 64 
5 Separační vrstva 
Netkaná geotextilie 
FILTEK 300 
Volně poloţeno  
6 Tepelná izolace 
Minerální izolace 
ISOVER TDPT 
Volně poloţeno 20 





















Tab. 17 – P9 – keramická dlaţba na podestě ve výšce -1,325m  
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
RAKO CONCEPT 
Nalepeno 10 




3 Nosná konstrukce Beton C16/20 Vybetonováno 200 
Celkem 215 
 
Tab 18 – P10 – keramická dlaţba na podestě ve výšce 1,650m  
Č.v. Technický název Specifikace Spojení tl.(mm) 
1 Nášlapná vrstva 
Keramická dlaţba – 
RAKO CONCEPT 
Nalepeno 10 




3 Nosná konstrukce Beton C16/20 Vybetonováno 200 


















Vnitřní omítky budou provedeny jádrovou omítkou Cemix se štukovou povrchovou 
úpravou Cemix. Vnější obvodové stěny budou provedeny silikátovou zatíranou omítkou 
Cemix. Soklová část bude obloţena keramickými pásky Klinker Patrizierrot 2110. 
 
 
2.F.1.1.1.d.13 Obklady a dlažby 
 
V koupelnách a na wc budou obklady provedeny do výšky 1500mm. V blízkosti vany, 
sprchy, umyvadel je nutné pod keramický obklad natáhnout dvousloţkovou 
hydroizolační stěrku Cemix. V kuchyni bude stěna za kuchyňskou linkou opatřena 
keramickým obkladem ve výšce 600 – 800mm. Lepení bude provedeno 
do cementového lepidla Cemic Gress, spárování bude provedeno pomocí cementové 
spárovací malty Cemic Color. Dlaţby budou provedeny dle skladeb podlah. 
 
2.F.1.1.1.d.14  Přístupové komunikace 
 
Přístup k rodinnému domu bude umoţněn z místní komunikace po nově vybudovaném 
chodníku. Také bude vybudována rampa ke garáţi. Tyto zpevněné části budou 
z betonové dlaţby Best Elegia. 
 
2.F.1.1.1.e – tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Byl proveden výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí a následně vypracován 
energetický štítek budovy včetně zařqazení budovy do klasifikační třídy. Budova se 







2.F.1.1.1.f – způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu, 
 
Zaloţení stavby je realizováno plošnými základy  - základové pasy z prostého betonu. 
Na pozemku byl proveden inţenýrsko-geologický a hydrologický průzkum zpracovaný 
odbornou firmou. Provedeným inţenýrsko-geologickým průzkumem byly na staveništi 
zjištěny jednoduché geologické a základové poměry. Byla zjištěna nepropustná zemina 
–jílovitá hlína. Podzemní voda byla zjištěna 4,5 metrů pod úrovní základové spáry a 
neovlivňuje zaloţení stavby.  
 
 
2.F.1.1.1.g –  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků, 
 
Stavba nemá zásadní vliv na ţivotní prostředí. Nejedná se o stavbu výrobního ani 
průmyslového charakteru. 
 
2.F.1.1.1.h –  dopravní řešení, 
 
Stavba je napojena na stávající místní komunikaci pomocí sjezdu do garáţe. 
 
2.F.1.1.1.i – ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti – 
radonová opatření, 
 
Nebudou se navrhovat ţádná zásadní opatření, stavba není vystavena škodlivým vlivům. 
Bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku. 
Radonový index na pozemku byl stanoven jako – nízký. Díky tomu není potřeba 
provádět speciální proti– radonové opatření.  
 




Byly dodrţeny technické poţadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
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Tuto bakalářskou práci jsem zpracovala na základě zadání VŠKP a svých 
dosavadních znalostí, zkušeností s navrhováním pozemních staveb a pouţitím všech 
potřebných norem, vyhlášek, předpisů a technických listů, podkladů od výrobců. 
Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu pro stavební 
povolení, doplněná studiemi rodinného domu včetně vizualizace a 3D modelem. 
Součástí je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva. V prováděcí 
dokumentaci jsou i výkresy detailně znázorňující řešení pěti vybraných míst stavby, 
výpočet schodiště, výpis výrobků, podlah a skladeb, tepelně technické posouzení 
objektu. Objekt je navrţen pro tří aţ pěti člennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní a 
jedno podzemní podlaţí včetně garáţového stání, které je součástí dispozice. V prvním 
podzemním podlaţí se dále nachází sklady a technická místnost. První nadzemní 
podlaţí slouţí jako hlavní komunikační prostor pro denní aktivity. Druhé nadzemní 
podlaţí slouţí jako klidová část domu. Rodinný dům jsem navrhla dle současných 
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